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3. Auf Physiologie und Pathologie bezi]gliche. 75 
?Jber die Einwirkung yon Bors~ture auf salizylsaures Natron 
berichtet P. P ] a n5 s ~). Gelegentlich der Bereitung eines Schnupfpulvers 
durch Hischen ~,on Kokainchlorid, Borsiiure und salizylsaurem Natron 
beobachtete der Verfasser: (lass das anfangs vollst~ndig trockne Gemisch 
nach kurzer Zeit plastische Konsistenz annahm: so dass man Pillen daraus 
formen konnte. Wie Versuche ergaben, geben Bors~ure und salizyl- 
saures Natron ein feucht werdendes Gemisch, wahrscheinlich unter 
Bildung yon borosalizylsaurem Natron und Wasser; das frei werdende 
Wasser 16st einen Teil des Salzes, wodnrch das Gemisch pastenartig 
wird; l~sst man die plastische :~[asse inige Tage stehen, so wird sie 
trocken und hart, so class man sie zu Pulver ze~,reiben kann, alas dann 
nicht wieder zusammenbackt. 
• 3. Au f  Phys io ]og ie  und Patho log ie  bez f ig l i che  Meth0den.  
Yoa 
K. Spiro. 
Ein Lehrbuch, das die analytischen Methoden enth~lt, die in der 
Biologie haupts;tchlich verwendet werden, ist yon E. B a r ra l  verfasst 
worden und unter dem Namen Pr6cis d'analyse chimique biologique 
g6n@rale bei J. Bailli~re et ills in Paris erschienen. In einem Umfang 
yon 400 Seiten mit 155 Figuren (Preis 6 Frcs.) bringt es die far das 
Gebie~ wichtigsten und charakteristischen Reaktionen in sehr klarer 
Ausdrucksweise~ so dass es dem Prak~iker  ein willkommenes Arbeits- 
mittel sein wird. Gleichzeitig ist in deutscher Sprache ein gr6sser 
angeiegtes Buch erschienen, -Descriptive Biochemie yon Dr. S. F r~nke I .  
Wiesbaden~ J. F. Bergmann(~,  das ebenfalls die chemischen Arbeits- 
methoden beriicksichtigt, dabei aber durch umfangreiche Literatur- 
angaben auch die w issenschaf t l i chen  Bedfirfnisse befriedigt. Durch 
die (ibersichtliche Anordnung des Stoffes und ein sorgf~tltig ausgearbeitetes 
Register wird auch die prakt i sche  Verwendung des Buches ausser- 
ordentlich erleichtert. 
Eine 1~ethode zur Bestimmung des osmotischen Drucks sehr 
geringer t~liissigkeitsmengen, wie sie auch G. ~I a n c a 2) schon l~ngere 
1) Zeitschrift d. allgem. 6s~err. Apotheker-Vereins 59, 1286. 
2) S~udi Sassaresi 4, Sez. II. 
